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cotll a
nd m
o
re Problem
s 
An 
open discussion 
w
a
s 
held 
Thursday 
night, N
ov •
 
9, 
in 
the 
c
afeteria. 
The 
purpose 
of 
this 
inform
al 
m
e
eting 
of 
the student 
and 
faculty m
e
m
bers w
as to give 
the 
students 
an
 
opponunity 
to 
a
sk 
any questions 
c
o
n
-
c
e
rning 
the 
school 
and its 
policies. 
And 
to give the 
faculty an
 opponuntty to a
n
-
sw
e
r 
the questions 
raised 
and 
in 
turn 
a
sk questions 
of 
the 
students 
and 
their 
policies. 
I believe 
that 
o
n
e 
of the 
problem
s in 
this 
school is 
co
m
m
u
nication betw
een 
ad-
m
inistration 
a
nd 
students. 
I feel the a
n
sw
e
rs to so
m
e
 
of 
the questions 
asked by 
the 
students 
w
e
re
 
e
v
a
sive 
o
n
 the pan of the adm
inis-
tration. It se
e
m
ed a
s though 
they w
e
re
 passin~ the buck 
by 
a
n
sw
e
ring 
' there's 
a 
c
o
u
n
cil w
hich decided" 
o
r 
"they" 
m
ake the rules, and 
n
e
v
e
r 
re
ally 
stating 
who 
a
re
 
o
n
 
these 
c
o
u
n
cils 
o
r 
identifying 
.
 who 
"they" 
a
re
 
w
ho m
ake the rules. 
I 
believe 
a
n
other 
m
ajor 
problem
 w
hich e
xists in this 
school is 
the fact that the 
faculty 
spoon feeds the stu-
dents e
ntirely too m
u
ch, thus 
depriving the students of the 
o~onuntty to e
x
e
rcise their 
' 
re
sponsibility''. 
Y
et, 
o
n
 the other hand the 
students 
kept 
yelltng 
that 
they 
w
anted to be treated a
s 
adults 
given 
m
o
re
 
"free-
dom
" 
and 
"
re
sponsibility", 
but w
e
re
 u
n
w
illing to a
c
c
ept 
the 
c
o
n
sequences that m
ight 
c
o
m
e
 w
ith the n
ew
ly a
cquir-
ed freedom
 and re
sponsibil-
ity. 
In 
regards to the e
x
-
tended T
hank sg
t v
tngva-
c
a
tto
n
 
they 
w
e
re
 
m
o
st 
u
n
re
a
so
n
able and selfish. 
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I believe that an
 inform
al 
discussion 
of this kind 
is 
helpful 
in 
the 
attem
pt 
to 
strengthen 
the 
relationship 
betw
een faculty, adm
inistra-
tion, 
and 
students. M
ore of 
these discussions a
re
 n
e
ed-
ed 
and 
it is 
m
y hope that 
they w
ill co
ntinue. 
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